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ABSTRACT  
Hydrogen recovery from reforming gas products was investigated using 
commercial activated carbon in an adsorption column. The commercial activated 
carbon obtained from market that used for drinking water treatment was applied in 
this work.  In the first part of this study, the effect of treated process of activated 
carbon by acetic acid, ammonia and steam on hydrogen recovery was studied.  In the 
adsorption study, pressure was increased from atmospheric pressure 1 to 6 bar to 
investigate the amount of gas adsorbed on fresh activated carbon. In the desorption 
study, the effects of decreasing pressure was investigated as well. The effect of 
particle size on the efficiency of hydrogen recovery was emphasis in this study. The 
results from the experiments indicated that commercial activated carbon was a good 
candidate for hydrogen recovery because no hydrogen that was adsorbed by 
activated carbon during our experiments. The recovery of hydrogen was improved to 
30.64% and CO2 was the highest adsorbed compared other gases. The results proved 
that, a small particle size (171  ) has better performance in comparison to other 
particle sizes. The activated carbon treated with steam showed the best performance 
on the hydrogen recovery 
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  ABSTRAK  
 Pemulihan hidrogen daripada pembaharuan produk gas telah kaji 
menggunaka karbon teraktif komersial dalam kolum penjerapan. Karbon teraktif 
komersil diperolehi dari pasaran yang digunakan untuk minum rawatan air telah 
digunakan dalam kajian ini. Dalam bahagian pertama kajian ini, kesan daripada 
proses penjanaan semula karbon diaktifkan oleh asid asetik, ammonia dan air 
pemulihan hidrogen telah dikaji. Dalam kajian penjerapan, tekanan ditingkatkan 
daripada tekanan atmosfera 1 kepada 6 bar untuk menyiasat jumlah gas yang terserap 
ke karbon diaktifkan segar. Dalam kajian nyahpenyerapan, kesan mengurangkan 
tekanan juga disiasat. Kesan saiz zarah terhadap kecekapan pemulihan hidrogen 
adalah perkara yang ditekankan dalam kajian ini. Keputusan daripada eksperimen 
kami menunjukkan bahawa karbon teraktif komersial adalah penjerap yang baik 
untuk pemulihan hidrogen kerana tiada hidrogen yang terserap oleh karbon 
diaktifkan semasa ujikaji. Pemulihan hidrogen telah meningkat kepada 30.64% dan 
CO2 adalah terjerap tertinggi gas lain dibandingkan. Keputusan juga menunjukkan 
bahawa, saiz zarah kecil (171μm) mempunyai prestasi yang lebih baik berbanding 
dengan saiz zarah lain. Karbon diaktifkan rawatan yang diterima wap menunjukkan 
prestasi yang terbaik kepada pemulihan hidrogen. 
